

















































































５ ）経済的ゆとり感は，｢まったくゆとりがない｣ から ｢か
なりゆとりがある｣ までの４件法，自覚的健康度も同様


































ｎ % ｎ % 有意確率
地域の総代
男性 106 78.5 29 21.5 ＜0.001　
女性 167 98.2 3 1.8
老人クラブの役職
男性 115 85.2 20 14.8 n.s
女性 152 89.4 18 10.6
趣味の会の世話役
男性 116 85.9 19 14.1 n.s
女性 144 84.7 26 15.3
民生委員等公的役割
男性 116 85.9 19 14.1 n.s
女性 151 88.8 19 11.2
社会福祉協議会の活動
男性 112 83.0 23 17.0 n.s
女性 138 81.2 32 18.8
神社・寺総代
男性 104 77.0 31 23.0 ＜0.001　
女性 168 98.8 2 1.2
シルバー人材センター登録
男性 127 94.1 8 5.9 n.s
女性 165 97.1 5 2.9
ボランティア参加
男性 110 81.5 25 18.5 0.05 　 

























































ｎ % ｎ % 有意確率
地域の総代
前期高齢者 173 86.9 26 13.1 0.04 　 
後期高齢者 100 94.3 6 5.7
老人クラブの役職
前期高齢者 179 89.8 20 10.1 0.05 　
後期高齢者 88 83.0 18 17.0 
趣味の会の世話役
前期高齢者 169 84.9 30 15.1 n.s
後期高齢者 91 85.8 15 14.2
民生委員等公的役割
前期高齢者 164 82.4 35 17.6 ＜0.001　
後期高齢者 103 97.2 3 2.8
社会福祉協議会の活動
前期高齢者 155 77.9 44 22.1 0.01 　 
後期高齢者 95 89.6 11 10.4
神社・寺総代
前期高齢者 177 88.9 22 11.1 n.s
後期高齢者 95 89.6 11 10.4
シルバー人材センター登録
前期高齢者 190 95.5 9 4.5 n.s
後期高齢者 102 96.2 4 3.8
ボランティア参加
前期高齢者 145 72.9 54 27.1 0.04 　







































下限 上限 下限 上限
モデル１ モデル２
年齢（前期高齢者／後期高齢者） .38 .22 .65 ＜0.001 .39 .22 .70 .01
性別（男性／女性） .28 .16 .48 ＜0.001 .32 .18 .58 ＜0.001
経済ゆとり感（ない／ある） 1.60 .94 2.74 .08 1.61 .93 2.78 .08
自覚的健康度（低い／高い） 1.68 .98 2.87 .05 1.68 .98 2.90 .05
学歴（義務教育／高等教育以上） 1.81 .89 3.68 .09 1.82 .89 3.71 .09
生活機能（12点以下／13点満点） 1.68 .98 2.90 .05 1.40 .78 2.49 .25
近隣ネットワーク（５人／５～10人未満） 1.06 .51 2.21 .86
近隣ネットワーク（５人／10人以上） 1.43 .65 3.12 .36
友人ネットワーク（５人／５～10人未満） 1.27 .67 2.39 .45
友人ネットワーク（５人／10人以上） 1.47 .68 3.21 .32
同居人数（０人／１人) 1.35 .57 3.21 .48
同居人数（０人／２人以上） 1.17 .54 2.52 .67
配偶者と同居（非同居／同居） 1.03 .51 2.08 .91









下限 上限 下限 上限
モデル１ モデル２
年齢（前期高齢者／後期高齢者） .53 .29 .98 .04 .46 .23 .90 .02
性別（男性／女性） 1.64 .93 2.90 .08 1.96 1.05 3.64 .03
経済ゆとり感（ない／ある） 1.29 .72 2.31 .38 1.17 .64 2.14 .59
自覚的健康度（低い／高い） 1.20 .65 2.18 .55 1.18 .64 2.18 .59
学歴（義務教育／高等教育以上） 1.31 .56 3.02 .52 1.21 .51 2.85 .66
生活機能（12点以下／13点満点） 1.27 .69 2.32 .43 1.04 .55 2.00 .88
近隣ネットワーク（５人／５～10人未満） 2.29 .92 5.71 .07
近隣ネットワーク（５人／10人以上） 2.43 .94 6.28 .05
友人ネットワーク（５人／５～10人未満） 1.02 .50 2.06 .94
友人ネットワーク（５人／10人以上） 1.19 .52 2.72 .67
同居人数（０人／１人) 1.25 .51 3.06 .61
同居人数（０人／２人以上） .63 .27 1.45 .28
配偶者と同居（非同居／同居） .94 .42 2.08 .89
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